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摘要 
     
公务员队伍一向以稳定著称，与企业员工的高辞职率相比，公务员队伍的
辞职率并不高。辞职是公共部门人力资源管理的一个组成部分，属于“出口”
的一个渠道。虽然公务员辞职比例很低，似乎无足轻重，但公务员辞职仍会给
公共部门及其在职的人员产生一定的负面影响，特别是公务员队伍中一部分高
素质人才辞职造成人才流失及人力资源重置的高成本，不得不引起公共部门管
理者的关注和高度重视。辞职公务员中尤以民警人数居多，这与公安机关高负
荷、高强度、高应激性的特点有关。本文提出以公共选择理论的视角来解析民
警辞职背后的深层次原因，并提出破解民警辞职问题的对策和建议。 
文章从公务员辞职的地位、影响以及研究公务员辞职的意义出发，梳理了
公务员辞职制度的历史沿革、存在的不足以及民警辞职的相关规定，以 X 市民
警辞职的数据作为样本，分析了民警辞职的特点、理由，并从公共选择理论的
视角来探究民警辞职的深层次原因，围绕“经济人”理性自利的基本假设，从
合理满足民警对个人效用最大化追求的角度出发，提出通过完善干部交流晋升
机制、改进公安行政管理模式、加强监督制约、完善辞职后从业限制等渠道来
破解民警辞职问题，促进公安队伍稳定的对策建议。     
 
    关键词：公共选择理论；辞职；民警 
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Abstract 
 
    Civil service team has always been known for stability,Compared to the high 
resignation rate of enterprise employees, the resignation rate of the civil service is not 
high. Resignation is a component of human resource management in the public sector, 
and it is a channel for the "export". Although the resignation rate is very low, it seems 
of little importance, but the resignations will still produce some negative effects to the 
public sector and in-service personnel, especially the high cost of human resource 
replacement and brain drain due to quality persons to resign, had caused the attention 
of public managers. Most of the resignation of civil servants are the police, associated 
with working under high load, high strength, high stress environment. This paper puts 
forward the deep reasons behind the resignation of the police from the perspective of 
public choice theory, and puts forward the countermeasures and suggestions to solve 
the problem. 
    Starting from the resignation of the status and influence of the resignation of civil 
servants, the relevant provisions of the historical evolution, combing the civil 
resignation system deficiencies and the resignation of the police, take X city  as an 
example, to analyzes the characteristics and reasons of resignation of police, the deep-
seated reasons and from the perspective of public choice theory to explore the 
resignation of the police, around the basic hypothesis of "economic man" rational self-
interest, starting from the police to meet the reasonable individual utility 
maximization pursue angle, puts forward some suggestions to improve the exchange 
of cadres promotion mechanism, improve the public security administrative 
management mode, strengthen supervision and improve after the resignation of 
restricted channels such as police to crack the resignation, countermeasures the public 
security team stable. 
 
    Key words: public choice theory, resignation, police 
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绪  论 
1 
绪  论 
（一）问题的提出 
公务员因工作体面、待遇稳定、社会地位高以及接触的资源多等一些隐
性福利，历来是很多人的首选职业，从这些年来持续“高烧不退”的“国考
热”中可见一斑。 
从传统的人事管理角度看，公务员队伍管理的内容主要包括“进、管、
出”三个方面，“出”主要指公务员退休，还包括公务员辞职、辞退、开除、
调离到非行政机关工作等等。一般认为，公务员辞职、退休属于公务员主动退
出的渠道，尤其退休是公务员“出口”的主要形式；而公务员辞退、开除等则
是被动退出的渠道，在当前公务员队伍“出口”、“退出”机制还不完善（或
有关制度落实流于形式）的情况下，这部分属于少数。公务员系统素来以稳定
著称，其离职率一直较低，相比于企业每年 16%以上的离职率（见表 1），我国
公务员队伍的离职率还不到 1%（据国家公务员局有关负责同志称，从近几年的
统计数据看，公务员队伍总量是基本稳定的，辞职的数量有所增长，2015 年公
务员辞职不到 1.2 万人，约占公务员队伍总数的 0.2%①）。 
 
表 1：2011-2015 年企业员工离职率整体情况 
年份 2011 2012 2013 2014 2015 
离职率 18.1% 16.7% 16.3% 17.4% 17.7% 
资料来源：前程无忧每年发布的：《XXXX 年离职与调薪调研报告》。 
 
改革开放以来，我国出现较大面积、较密集公务员辞职下海的浪潮主要
有四次：第一次是上个世纪 80 年代中期，因机构改革后编制缩减，有些官员到
部门下属的单位与企业中去当领导，属于“半下海”，是一种体制内的流动；
第二次是 1992 年邓小平“南巡”讲话之后，在政府的推动下，12 万公务员辞
                                                             
①新华社.人社部：县处级副职以上职务的公务员占整个公务员队伍 10%[N]. 
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-06/27/c_1119120155.htm 
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职下海，1000 多万公务员停薪留职，带头大力发展市场经济；第三次是 2000
年至 2003 年间，因政府机构改革精简编制，上万名公务员辞职或提前退休；第
四次是 2013 年开始，随着中央“八项规定”推出、反腐败工作力度的持续加
大，加之社会转型中政府机构改革、养老金并轨等的持续深入，公务员群体的
优越性有所减弱，与此同时，晋升困难、工作超负荷、社会舆论监督压力大、
工作生活成本与收入不匹配等原因，导致公务员辞职的增多。与前三次相比，
第四次辞职官员职务级别高的明显增多，一大批厅、处级干部辞职下海、转战
企业任高管，如上海市浦东新区原副区长丁磊、济宁市原市长梅永红、广州南
沙区原常务副区长孙雷、广州公安局人事处原处长陈伟才、杭州金融办副主任
俞胜法、国家质检总局新闻发言人陈熙同等一批干部离职转任企业高管，更有
媒体报道，证监会 2014 年就有 30 名处级干部离职，因此在全国上下掀起了对
官员离职现象的热烈讨论。可以说，体制外是“千军万马过独木桥”，体制内
却有不少人蠢蠢欲动想辞职，外部的“热”与内部的“冷”形成了鲜明的对比
①。 
在辞职的公务员群体中，尤以民警辞职最多。据学者骆立骞对广东省
1994-2003 年公务员辞职状况调查分析，辞职总人数 2081 名中有 960 名为民
警，占总辞职人数的 46.09%。据《人民公安报》2015 年第 21 期“封面故事”
《离职潮来了？》报道，离职者以基层公务员为多、男性多、入职 3 年内的
多、公安的多，公安系统离职人员相对集中在东部沿海等发达地区。近 3 年
来，笔者所在的城市共有 44 名公务员辞职，其中民警共 17 名，占比 38.6%，
远多于其他系统的公务员。 
警察因其惩恶扬善、维护社会正义的形象以及手中握有一定的权力，原
本是一个令人向往、社会地位较高的职业。然而，随着社会的发展，警察的职
责和定位等发生了一系列变化，警察职业面临一些新情况、新命题，规范化执
法的要求越来越高，权力运行的约束越来越透明，社会监督越来越严格，人民
群众的期待要求越来越高，警察职业工作强度大，社会风险高，纪律制度严，
收入与付出不匹配，社会地位下降，不少民警身体和心理压力大，部分民警辞
职离开了公安队伍，这是公安队伍管理在当前面临的新问题。为暖心爱警、拴
                                                             
①赵亮,李双湘. 试析新时期我国公务员“外部”的热与“内部”的冷[J]. 长春理工大学学报,2014(8). 
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3 
心留人、提升警察的社会声望,中央基于公安工作性质任务的特殊性、专业性，
推出了一系列解决民警工资待遇和职业保障、职业化建设的改革措施，并形成
持续改进机制。作为在公安机关中从事人事管理工作的一员，笔者选取了公共
选择理论的视角，特别是其“经济人”的基本假设，来分析探讨民警辞职的特
点、理由及背后的深层次原因，从满足民警作为“经济人”理性自利的特点出
发，提出破解民警辞职问题的对策建议，力争为加强公安队伍人力资源管理提
供一些启示。 
（二）概念界定和研究现状 
1.概念的界定 
（1）公共选择理论 
公共选择理论（public choice theory）是新政治经济学中以经济学分析
方法研究政治问题的最重要的流派之一。它发轫于 20 世纪 50 年代、成型于 60
年代、70 年代扩大影响并国际化，80 年代以后得到迅猛发展，其代表人物主要
有詹姆斯﹒布坎南、戈登﹒塔洛克、邓肯﹒布莱克、安东尼﹒唐斯、丹尼尔﹒
缪勒等。“公共选择理论是一个政治学和经济学交叉研究而产生的流派或科
学，更准确地说，是一个用经济学方法来研究政治学主题的跨学科流派”。①公
共选择理论基于公共部门经济学对“经济人”的基本假设认为，个人在政治活
动或集体选择过程中，与作为经济活动参与主体的角色时一样，同样追求利益
或效用的最大化。基于这种假设，在经济领域是“经济人”、带着理性自利本
质特点的民警，不可能因为他的政治角色而在政治领域变成非理性、非自利的
人。②既如此，作为“经济人”，民警行为的目标指向显然也会追求个人利益的
最大化，这就为我们分析民警辞职现象背后的原因提供了理论支撑。对公共选
择理论，笔者在论文正文部分还将做进一步解析。 
（2）公务员辞职 
公务员辞职是指公务员基于某种原因辞去其所任职务并经所在机关同意后
                                                             
① 陈振明.公共管理（MPA）专题 15 讲[M],北京：中国人民出版社,2007:208 
② 李辉.是利益刺激的盲点还是误区——解析困境中的公务员主动退出政策[J].云南行政学院学报.2008(2) 
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解除其职务的制度。①广义的公务员辞职，包括公务员辞去公职和公务员辞去领
导职务。前者指公务员根据本人意愿提出，并经过任免机关批准，依法解除其
与机关的职务关系，后者指担任领导职务的公务员依照法律规定的条件和程序
辞去所担任的领导职务。前者的直接结果是取消公务员身份，机关与公务员的
任用关系归于消失；后者的直接结果是公务员丧失原来担任的领导职务，但公
务员身份仍然存续。狭义的公务员辞职，仅指公务员辞去公职，这也是本文讨
论的范畴。 
（3）民警 
   民警是中国人民共和国人民警察的简称。根据《中国人民共和国人民警察
法》第二条第 2 款的规定，人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳
动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。除了人民警
察法规定的范畴外，还包括行业警察（铁道公安、森林公安等）。本文讨论的
是狭义的民警，即公安机关在职的公务员。 
2.研究现状 
我国对公务员辞职的理论研究并不多见。笔者于 2016 年 10 月 3 日在 CNKI
学术期刊中检索关键词“公务员辞职”，共检索到 269 篇相关文章，其中标题
中直接体现“公务员辞职”字眼的只有 36 篇，仅有为数不多的几篇对公务员辞
职现象进行了一定的理论研究和探讨，其余多为文章中部分内容提及公务员辞
职问题。检索关键词“警察辞职”、“民警辞职”等，则没有相关的理论文
章。可见，目前国内对警察辞职现象进行理论研究探讨比较空白，对公务员辞
职现象的研究也较少，公务员队伍辞职的现象还没有引起学术界很大的关注，
毕竟这只是公共人力资源管理的一个极小部分的内容。为此，笔者又添加了与
公务员辞职关联度较高的一些关键词，如公务员主动退出、公务员离职等，从
中挑选一些与本文所讨论的问题关联度较高的文章，对其中的理论观点进行了
归纳。对公务员群体以及其中的警察群体辞职，更多的是媒体和社会的关注，
笔者于 2016 年 10 月 11 日在百度网中检索与关键词“公务员辞职”相关的文章
共约有 6610000 篇，与关键词“警察辞职”相关的文章共约有 2490000 篇，与
关键词“民警辞职”相关的文章共有 883000 篇，很多是就事论事的报道、分析
                                                             
① 马凯华.公务员退出机制的比较研究与对策建议[J].安徽警官职业学院学报.2014(2) 
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